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صفةّّوّسارئيّتدل ّعلىّصفاةّاثنان ّو ّعشرينّهذا ّالبحثّفيّالباحثةوتجد ّّتيري. ر
قيقةّلحاهذاّالبحثّهوّ)ّمفهومّالبنيويةّالجنسيةّفيّ5(ّتوقراطيةّأكثرّمنّصفةّأخرىالأّو
تدلّّطياتّالتىمعستةّوأربعينّّالباحثةوتجدّّنظرةّالعالم.،ّوّالموضوعّالجماعيالإنسانية،ّ
الذىّتدلّعلىّمفهومّالحقيقةّّهذاّالبحثّوّمعطياتّفي. علىّمفهومّالبنيويةّالجنسية
ّّّأخرى.الإنسانيةّأكثرّمنّ
